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第一表甲 .N.F0.3＋ιワクチン寸0.5ccru.注射家兎 No.61 （第一間I参照）
血日間（欄〉｜却 I40 I曲｜帥 I1帥I~oo I酬 ｜醐 1醐 11醐 J2.000 J 4酬 15.醐 i蜘｜盈
量（括） I ,051.o引.02j ,0125 I ,01 I叫
標準菌液〈姥＞ I 1.0 1 1.0 J i.o I i ~o J 1.0 j, 1.0 I 1.0 I 1.0 I i.o I i.o J 1.0 / 1.0 J i.o / i.o さ
注 身す 前 ／ ＋＋ J+l-1~ 1 -1 二 I -I -J -I -.J I -I一｜一 I2.050 
凝
三日目｜情｜情｜怖 I+ I + I + I -I -I -I -I I -I -I 2・000 
注 五日目｜附｜怖｜俳｜怖 l情｜＋＋｜＋＋ ｜＋＋｜－｜－｜－｜－｜一 J-J 2.000 
集 七日目｜悦｜情｜怖 ｜情｜情｜情｜＋＋ ｜＋＋｜一 I-I -I -I一｜一 J2.050 
反 射 十日目｜情 l情｜情｜情 ｜情 I+ I + I -I一 J-I -I -I一 I-I 2.100 
際
十五日目｜ ω｜怖｜情｜怖 ｜刑 I+ I + I -I一｜一 I-I -I一 ｜一 J2.150 
後 二十日目｜情｜情｜怖｜怖 ｜叶 I+ I + I -I -I -I -I -I -I -I 2.170 
l二十五日目｜怖｜情 l併｜怖 ｜怖｜＋＋｜ + I -I -I -1 - j -j -I -I 2.200 
第一表乙 F.K0.3 ~ Lワクチン寸0.5cc凶・注射家兎 No.69 （第一園E参照）
血清稀棒度引き数） I 20 I 40I 50I 80 I I 00 I 200 I判 i500 ／刈011.000 J 2州 4.0叫s州 針照｜ 怪
問問問I.05 I ,0251 .02 I，州，01 1,0051 ，州~I~両一｜：…， ,00侃
標準薗液（銘） I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I Iο I 1.0 I 1.0 I LO I 1.0 Iミう
法射前｜＋「戸－， - I -I -I -I -I -I -I -I I -I一 戸 7三050
凝 l l三日目 ｜僻「日＋＋／＋＋ ／＋［＋／－ ！－／一 I-I -I -I -I -I 2・000 
事R附4事 【図解】 盟主坦 1111・μ （総K告書 111) 
事官凶4草 【国量 得】 st D{J い1< （~~（銭 llli'n)
集
詮l五回目｜情 ｜併1紳 i惜｜情｜件｜朴 i件I-I -I一l-I I l 1削
射石日目｜畔 ｜併｜俳 ｜柵｜併｜併 i+l++l-l-l-1一I-I -I 1.7伺
反 十日目｜情 ｜情｜僻｜怖 ｜併I+ I + I + I -I -I I -I -I -I i.50 
際 後 十五日目｜刑｜情｜情 ｜情｜情I+ I + I -I -I -I -I -I -I -I i.s0 
二十日目l情｜怖｜叶 ｜冊｜併 I+ i + I -I -I -i -I -I -I -I 1.25o 
二十五日目｜併｜併｜情｜怖 1併｜＋＋｜ + I -｜一 I -I -I -I -I -l i.20 
・－表丙 食麗71'0.3ヘワクチン寸0.5cm.注射家兎 No.65 （第一園E参照）
血清稀得度Cf撒） I 20 J 40 I 50 i soJ 10I 20I 40I 50I soJ 1州 2州 4州5州蜘 題
血清制使用量（耗） I ,05I ,0251 . o~ I，肌Iル1, ,OOii I。叫I,02 i’01251ド州｜ド附 j.o叫，,o州｜諸1.0表 重（ 
標準喪i 甑括） I 1.0I 1.0I 1.0I 1.0I i.oい.oI i.o i i.oI 1.0r i.o I i.o I i.oI i.oI i.o き
注 皇す 前 I+ I + I + I + I -I -! -: -i -I -I一｜一 I-J -I 2.10
凝 三日目｜併 ｜怖I+I+ I+ I+ I -i -1-1-1-1. -1-1-12郎
注 五日目 ｜情｜情｜怖 1+ I + I + I-I -I -I -l -l = ・1 -I -I 2・0 
集 七回目｜情！怖I+ I件｜＋｜＋｜ー 1-1 l-T-1-1一I-I 2.10 
反 射 十日目｜怖 ｜怖I~＋ I + I + I -I -I -I -I一！一｜一｜－ ｜－
際
十五日目｜併｜怖 J++l++l+l-1-1-1ー｜－｜ー I-I -I -I 2.0 
後二十日目 ｜情I+ I ttI + I + I -I -I -I -I -I -I -I -I -I 2・05 
｜二十胡目｜併 I+ I + I + I + I -I -I -I -I -I -I -! -I -I i.95o 
同一・ー・ー制緩域0 ・ 11 1寝「 I;'-~ か λ 」0・同誠元思議
同一一一脈型車爆0・1異「bh昔、 λ」0・同規喜高





















血清務緯度 慨） I 20 I 40了50I 80 I 10I 20I 4'JO I 5川80'.)1.00 12州4.00,5.州蜘i
I ,051 ,025 f ,02j .ow; I .01I，叫州，02,,0吋川。山叫02j矧
液（邦＞I i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI l.0I i.o1 
前い＋ ｜＋ 「了｜一 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1・＝－戸4oO
~ 1 ｜三 日司7下＋ l+l+l+I＋トト トト ト ト 卜 卜 I2.350 
注！五日目 ｜怖｜刑｜怖 ｜情I+ I + I +I + I -I・ -I一I-I -i - I 2-350 
·－~－－ 9- --i日 I tt I川情 ItiJ +I+ I→｜一I-! －下了－：て下寸三350
射 1＋日目l悦｜怖｜悦｜併｜怖い＋1+1-1-1-1-1－「－! -! 2 . 350























朝使用盈ω ｜引，判叶，o叶 刈｜叫州川吋 叫 o州吋，0ベ標準関液（銘） I i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI 1.0I 3 
注 身す 前｜＋＋｜＋｜－ ｜－｜－｜一 I-I -I一I-I -I -I -I -I 2おO
凝 三日目｜暢 IHI件｜仲 I+ I +I -I -I -I -.-1 -I一I-I -I 1.!liO
法 五日目｜怖 ｜併｜怖｜怖 J+J+J+J-1- モゴ －ー｜ー I-I -I L!l3o
集 七日目｜僻｜併｜情l情｜併｜＋＋ ｜＋｜＋｜－ ｜－｜－｜一 I-I -I i.so
反 射 ト日目｜併｜情 l惜｜怖I+I+ l-1-l-1-1-1-1-I-I 1制
際
十五日目｜怖｜情｜情 I+ I + I + I一｜一｜一｜ー ｜一｜一｜－ ｜一J2.00 
後三~~上ιI~十：：汗~ 1 +1+ 1 － ~ ｜ート ｜ー ト I-J --t2.醐





血清稀鰐度（倍数） ｜却I40 I 50 I so I 10I却oI 40/ 50I so1州2州 4州5州蜘｜
血清制使用量偶） ｜ペル25／叫01251,01 1川州，叫o吋，01, 05, 0叫 02）耕






































































































































































































































































S農民~ 【幽縛1 ~ Dl I 111 （~4.~録 Ill<) 
第三表甲 N.F0.3+Lワクチン，0.5cm.注射家兎No.62 （第三国I参照）
血清稀緯度（f撒） I 20 J 40 I 50 I so I ioI 20I 40l》！50 I so1州 2叫 4州5州糊 億
血清絡封使用量（民）卜o5卜0251,02 i ,o吋，01I，叫判的2/ .0125：川Iン… 重
r’、
、京-' 
標準京i 液（耗） I 1.0I 1.0I 1.0I 1.0I 1.0! 1.0I 1.0I 1.0I I.OI 1 .o : 1.0! 1.0 ! 1.0 I 1.0 
注射前 I+, J + I -I I -I -I -I -I －一 ；一 ｜ーI-I -1 
凝， 三日目｜併｜情｜＋＋ ｜＋ ｜←｜一 ｜プ｜一｜一一 I-i -i -I -i uo 
五日目 It I怖 ！+t I + I + I + I-I.:-I - 一！ー ！- I -I -I 1 80 




二：1・日目 ｜怖 jttl+l+l+l-1-1-1- -1-1-1-1-11川
二十五日目 ｜怖jtttj++l+i+J-1-1一｜ 一 - I - I -I -I一Ii制
第三表乙 F.K0.3+Lワクチ y,0.5cr.m・注射家苑No.67 （第三間E参照）
竺竺竺穣皮〈佐敏＞ I 20 i 40 I 50 IぬI10 I 2叶40I 50l~J i.ooリ側oi 4.oj 5.oI蜘｜ 骨量・
血清酬同情〉｜叶，叫，02/ ,o吋 ρ1I，叫025/ ,02[ ,0125¥ ,01/ .o⑪051’ 
標準菌液（路＞ I i.oI i.oI i.oI i.o1 i.oI i.oi 1.0I i.o1 i.oI i.oI i.oI i.oI i.oI i.o 1ミ; 
｜注射前 ｜＋＋｜ー ｜－ ｜『 ｜『 ｜－ ｜－ ｜－｜－ ｜一 1 守 i~ I由｜ーI1 80
凝｜ ｜三日目｜栂｜朴｜朴 1+1+1-1-1-1一｜一I-: -I ~ I一Ii.150 
注五日目l情｜怖 1情｜悦｜怖I+ I + I-I ~ I -1-I -I -I -I 1-s00 
集 七日目｜鮒｜骨 l情｜併 ｜冊｜怖 l+l+l-1-1-1一I-I -I 1.850 
~t 十日目｜怖｜併｜併｜併 l++l++l-1-1-!-1-I一I-I -I l.800 反
際、 後
十五日目 ｜併｜情｜怖い I+ I一「ごi-I -l = Iー ・I-I--I = i1側
二十日目 ｜情｜併1情↑＋＋ I + I -i -1 -i - I -I _, I -I -I -I 2-000 
二十五日目｜怖｜怖｜畔 I+ I + I -I -I -i -1 一I -I -I 一I -I 2.100 
第三表丙 食趨水0.3ゐ Lワクチン寸0.5ccm.法射家兎 No.6u （第三園E参照）
血清問問） I 20 ; 40 1_ 501 80 1川 2()0I .io；） 竺｜お）（）! 1割竺I) 4.＂刊
血清制使用量（泥） I ,o.s i .t凶 i,02 i ,OJ判I,01 i ，川a州I,002 ! ,0012;1 ,001 I ,o似lo吋｜，州i会厳1.0 重（ 
標準高抑） I 1.0I 1.0I 1.0 1.0 I 1.0I 1.0I 1.0 1.0 ! l.0I 1.0I ] .0 1.0 I 1.0 I 1.0I 3 
一注射前｜川＋ I -I -I -I一I-I一円 ：-I -I -I -I -I 2・300 
凝 三日目｜情｜＋＋｜ ベL＿~＿.l＿~J －ト I-I -I -I －トト ト I2.:ioo 
法 五日目｜併｜情｜怖 ｜朴I+ I -I一｜一 I-I -I一I-I -i -I 2.2so 
集 七日目｜情｜叶｜怖｜＋＋ ｜＋｜－｜一 I-I -I -I -I -I -I -I 2:ioo 
~ 射 十日目 ｜情｜怖｜怖 J+J+l-1-1-1一t- I -I -I -I一I2.250 
際、
十五日目｜悦｜情 I+ I + Iー｜ー 1-1-1-1-1-1-1-1ー I2.100 
後 二十日目 ｜情｜怖 I+ I + k + 1 - I -I -I -l -:. I一｜ー 恥｜ー ｜一j2.000 
二十五日目｜併 ｜ι而 F司＋ I －ト ト トトトトト ト J2.000 
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N.F I 43I刈400j 4ぉ｜州制｜刈2660.3 
F.K I 33 I川430'1500 I州制I2引2660.3 
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ト隼ふャ、 骨、。特＂＇~華社く 12?. ·~担銭感 I 1語ト仏、p、。
~8持《織ド同制 m 官、嫌キJi何~時い首長同垣 m ＂＂、、昔寝中置~11 j屡＊＇＇＂＇~ミ~b。
第五衰甲 N.F0.5+Lワクチシ寸0.5ccmi：射家見 No.44 （第五悶I参照）
血清稀 符度（官？政） ：却I40 I 50 I so I 1川 I200 I 400 I 500 i 竺~； 1制0 J 2.川 4.0叫5.oooI劃戸［ 惚平孟iふ~~孟｜互百~.o市瓦［－·；l~可~1~12邑1~可り0ふ｜
襟準前浪（犯） i i.o 1 i.o 1 i.o / 1.0 I 1.0 I_i.o [ 1.0 I i .o! i.o 1 i.o I i.o I 1.0 1.0 I 10 I 6 
注射前 I++ I + I + I -1. - I -I -I -I -I -I -I - -I -I 2・000
凝｜ 巨工旦｜川 訂干庁a~てτ7て－ I -I - 1 --=--1 三三p;.＇~.~－
法 i五日 l=JI叫｜怖｜柵 I1汁｜怖｜情 ｜併｜併｜怖｜怖 I+ I -I -i -I 1.800 
集｜ ：~－8-H－ ＼俳｜怖川 ｜ 柵丁;i·---;-1 怖｜ 情川 I + .! -I －「ー 下寸 151);
反｜射｜工 H __r:J~上記土I.~ 併｜怖 ｜ 情 ｜ 叶 ｜川川＋｜－斗二」 二－~竺！
際 i-1 ・ Ii. flfl I叶Ift I怖｜十f十｜情｜情｜怖｜併｜怖 ｜俳｜十I-i -.ー E
｜ 後 1~.~1·~~ 1-yt工E怖1~1~＿［~＿11!_上情｜情T干｜ 三； つ三｜ ご I :,!.(!.I 
二 l川目 ｜叶｜併｜？川 ｜併｜愉｜怖 ｜怖い＋ I + i← 卜 iー 乙止i
第五衰乙 F.f¥0.5 LL 7 クチ~，0.5同川泊二射家兎 No. 4ti （第五園E参照）
血清稀稗 町 f;'i敏寸ヲ汁 ・10 I 50 I州 I1川 2川 ωο｜川｜刈（） i l.(1!1) :2川 4川のl・J.01)() I蜘｜ 惚
血川狗使用lit（従） ｜’05I 025 I . 02 ！ρの1251ρ1I’005 I附 ｜’002I叩 5101)] I’川 l附 51川γI I 1 I I I I I I ' : I 川 ：oI。
標準再i ;;;;5;- -··-;0-ワ可司－~ τ｜τπo-~戸可五寸，－i!ijl.r~ ·~－ 1 C) 
車産回4申 【担話 術】 重量 i[! i 11r .μ ＜終K録 E!l 11) 
事提示終 【l!f縛】 I! t!l 11111< （総1~官民 g[gj) 
注射前｜＋｜＋｜一｜－｜ー｜一｜一｜一｜－｜一｜ー｜ー ！ー
一一一一一 一一二 十干1~1---==r=-r －卜 ｜一I-E-Iー で以
情｜俳｜併 ｜併｜併｜桝 I++ I -i -！一
七日目「ι日｜市川川川｜掛川 ｜怖｜怖川 卜 ；て了二一戸：wo
射！十日目｜併 I1什｜術 It I僻｜術！怖｜冊！＋｜＋ 一I-! - i -: 2.oo 
車産
集
~1=N何tttf引 情 I t叶｜情I五一Im「朴｜＋ ｜－ 「了「ご了三了寸 三五
後｜二十日目｜榊｜ 併｜併｜情 ｜情｜情｜叶 ｜＋ ｜＋｜一 i-I -I - ！ー I2.日l
己干去両｜怖 ｜十ItI併i桝r·－；τ~（－ ~「｜ ＋｜ート ｜で一｜寸二 ｜ 一 I 2.300 
第五衰丙 食郵＊0.5+Lワクチン寸0.5ccm.法射家兎 No.40 （第五園E参照）
血清稀縛皮Ct傍ま撒敏） ・I 2初0I 40I 5印0｜ 8加0I 100川｜200 I 400川｜刷｜ 8加00川11州 2弘,0冷州 4州 5.0川封糊照｜骨穏豊
血清縄野使用量（~»I ,051，叫叫叫刈， ,0051，州，叫吋，001I川
標準菌液（施＞I 1.0 I 1.0 I 1.0 1 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I i.o I 1 o i 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 き
法射商II + I -I -I -I -I -, I -I一I-I -I -I -I -I -I 2.:ioo 
凝
｜三日目 ｜静l++ !++ l- 1-1一I-I -I -I -Iー I-i -! -
詮｜五日目｜情 I.情｜刑 ｜怖｜俳｜＋｜一 I~ I -I一｜－｜一｜一 ｜一iUJ50 
集 七日目｜情｜併｜併｜怖 ｜情l情I+ I -Iー ｜ー リー－I -J.-I -I 2.oao 
反 M. p十日目 Iti十｜怖i情｜情 ｜併l+ l- J- l-1- 1- 1-1－＇ ー
際
十五日目 ｜柵｜併｜僻｜情 ｜朴｜＋｜－ ｜－｜一｜一 ｜一｜－｜一 i-I 2.150 
後 二十日目｜情｜柵｜併｜情 ｜情I+ I -! -I -: -I -i -I -i -I 2.000 

•u材網 【目盛 期1 • D!l l 1111:0 （総＋c鉱区-lO
十回目 ｜情｜術 ！掛i術｜術｜併｜柑 ｜併｜仲i仲I+ I -I -I -I 2.200 反
後 十五日目 ｜叶｜ 飾｜情｜情｜締1叶 l榊｜制｜情I+ I + I -I -I -I 2・仰
際、 二十日目｜併 ｜術｜紛｜柵 ｜術｜椅 ｜情｜柵｜川下－I＋トト ト I2.200 
計五日目｜術 ｜柵｜僻｜柵｜柵｜併｜制＋ ｜桝（併I+ I -I -I -I -I 2・150 
第六表乙 F.K0.5+1:ーワクチ♂0.5ccro.治射家兎 No.60ィ第宍個1:n割引
、一、 唱』.. . 
血清稀祷度（倍数） I 20 / 40 I 50 I so I ioo I 200 J 400 J 500 i soo 11州2州4州5州棚 惚
血液制使用醐.）I ,051州山lベ刈！叫00泌［ρ山
標準菌液（姥） 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 ! 1.0 1 1.0 r: ・1.01 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 き
注射前 I+ I + I + I -I -I -" I -! -i -I -I一｜－｜－ ｜一I2.150 
三日目｜治｜情 ｜情I+ I + I + I -I -I -I -I -I -I -I -I 2・削
凝注五日白 ｜怖｜併｜情 ｜併 ｜併｜併 ｜併（作｜＋｜＋｜一｜ I -. I -I 2.250 
集 七日目｜併｜川情 ｜川悦｜滑 ｜情｜怖｜併｜川＋ ｜－ ｜什 ーlw
反射十回目｜柑｜怖｜怖 ｜悦（情｜俳｜併 l朴 I+ ..十－ I ~ I一｜ー ’I" I 2・めO
十五日目 ｜愉｜併｜制 ｜情 ｜併I+ I + I + I -I ・-I一I-・1 - I」I2.300 
際 後宮十日目｜怖｜情｜併 ｜怖｜怖｜＋＋ ｜＋｜＋｜一 I-・'/ -I一I-I -I 2.350 
二十五日目｜併 l情｜例｜叶 ｜併｜ ＋ ｜ ＋ ｜ ＋ ｜ 一I -I -I "' I -I -I 2.a5o 
第六表丙 食塑水0.5+Lワクチン，0.5c巴m.注射家兎 No.41 （第六闘E参照〉
｜血清稀標的平~J_竺J4oJ出竺I _100 I_竺l竺吐竺巳止吐叫竺J5；町一竺l. , 
血清制使跡的 r,05卜0251 ,02 [ ,01251 ,01卜005l，叫刈2¥ .o吋叫I州州1'I)削除益1.0支 穏
重
標準菌液（的 I1.0 I I.oI 1.0i ] .0I 1.0I 1.0 I 1.0 ! 1.0 I 1.0I 1.0I 1.0I 1.0 I 1.0 I 1.0 〆『‘支、．，
注 射前 l++i++l++ l + l - l - l - l - f~J - l - 1- ; l一I2. iO 
三日固｜俳｜＋＋｜竹 ｜＋｜一I-I - Iー ト ｜一I- I -I -！ー I2.000 1疑
注 ヒ点1目1白~ 悦情.＋ .例 ！ 伽 ｜ 働 ！ 僻 ｜ 朴 ！ 一｜ 一I -I -I -I ー｜ ← I -い蜘
集 ｜悦｜怖 ｜怖l-t+! -1 - I -I← I - I -I -1 -I 2.050 
反 射 十日目 ｜怖｜情｜情i情｜叶｜＋｜一I-l -! -I -i -I -I -I 2.0o 
!! 
十五H目｜怖｜怖 ｜柿1+1+1-1-1一｜－ ｜一I-1 -I -I -i 
後 二十日目 ｜怖｜怖（情｜刊 ｜＋｜＋｜一 ｜一I-i -I -I -I -I -I i.95o 
二十時目｜怖 i十時 ｜＋ ｜刊I+ ! + i -i -i -I竺｜ー i-I -I -. I UlOO
同一・一 ・一刻型車渓0・ }tj~室「！：＇－＂－－ホ λ 」0・同試却さ員





















総同~ 【国語 樽】 量生 P!I 1 1111 （総K鰯包〈〉
第七表甲 N.F0.5+Lワクチン寸0.5ccm.注射家兎 No.4.5 （第七圃I参照）
血清稀樗皮：慨 ＞i 20! 40J 50I soI 100 I 200 I 400 I soo I soo J 1州 2州4州5州蜘 健
血清絶封使用量怖）卜05, ,0251叫o叫，01J ,oos / ，州 002/,o吋叫州o叫o叫彰更
標準繭波路） J i.oI 1.0I i.oI i.oJ i.oI i.oI i.oI i.uI i.oJ i.oI i.oI i.oI i.oJ i.o き
一注射前｜川＋ I + I -I -l子ん－l-J-1-1一I-I -I -I i.050 
凝 三日目 ｜怖｜情 I+ I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I i.s00 
法五日目｜情 i悦｜斗＋ j+J+!-l-i-1-!-I一I-I -I -I i.s50 
集 七日目｜併｜情｜怖 I+ I + I -I -I I一I-I -I -I -I -I i.s00 
反 射 十日目｜怖l併I+ I + I + I -I -I -I -I -I -I -I -I一I1.830 
際
十五日目｜情｜情〔汁＋ I + ! -I _, I -! -I -I -I -I -I一Ii.soo 
後 二十日目｜情！併 ｜＋ ！＋｜十｜一 ！－l-1-1-1-,1-1-1一J1.750 
二十五日目 ｜併｜怖｜＋ I + I + I -i -I -,i -I -I 一I -I -I -I 1.600 
4持株
第七表乙 F.K0.5 +Lワクチン寸0.5ccm.注射1 家兎 No.48 （第七圃E参照）
昌寺
血清稀様皮（倍数）.I 20I 40I so / 80 1 100 i 200 / 400 I 500 / 800 / 1州 2州 4.oooj s.州蜘 慢 1
制量（粍）トosJ ,02s i山i2s/ ,01 j ,oos j .o叶，002¥,o吋，叫川仰い 重
r、
標準菌液（耗） I i.o1 i.oI 1.0I i.oI i.o/ i.o / i.o I i.o1 i.o/ i.o I i.o/ i.o ] i.o I i.o 束、回，
注射 f前I+ I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -l 2350: 
事量 . ／三日目｜怖｜情 I+ I + I + I -I ~ I -I -I -I -I ·~ ・I "-・ t・一I2:300 
集｜注｜三日白｜州制止上~I － ト ！－卜 I －ト｜ート｜竺
I i七日目 ｜併｜情｜併 ｜情｜怖I1 t I + I -I -I -I -I -I -I -I 2・260 
反｜却す ｜十日目｜情｜併 1怖｜怖｜朴 I+ I -I -I -I -I -I -I -I -I 2.210 
際｜後1十五日目 ｜情｜情｜併｜怖 ｜怖I+ I -I -I -I -I -I -I -I -I 2.350 
一
同 l二十日目｜併 ｜情｜情｜情｜情Itt I + I -I -I -I -I -I -I -I 2.250 
二十五日目 ｜併｜ 情｜怖 ｜刑｜術｜＋＋ ｜＋ ｜ － ｜ － ｜ 一I -I -I -I -I 2・350 
第七表丙 食盤水0.5f-Lワクチン，0.5ccm.注射・家兎 No.42 （第七風E参照）
血清稀樗度（倍歎） ¥ 20 I 40 ¥ 50 I so I 1oo I 200 l 400 I 500 ¥ soo J 1州 2.000[ 4.州5川棚 健
血清制使臓（泥） I ,05卜0251 ,02ト叫.01I .o巾251叫吋叫…叩叫帯更
標準菌液（船戸工戸oJ i.o [ i.o ¥ i.o ¥ i.u I i.o ¥ 1.0 J i.o I i.o I i.o I i.o J i.o I i.o き
注 射前 I+ I・ -,:tI + I + I -I -I -I一I-I -I一I-・ l; -I -I i.100 • 
三日目｜怖 l+t I + I + I -l -I一｜一 ｜一 I-I -I -lー I-I 1.650 
陣
T疑
j主 五日目｜併｜情｜悦｜＋＋ ｜＋＋｜＋｜－ ｜－｜－｜一 ｜一｜－｜－｜一 ＇f1.650 
集 七日目｜滑 ｜情｜怖｜＋＋ ｜＋｜＋｜一 I-I -I一｜一I-I -I -I I.B5o 
反 射 十日目｜怖｜俳｜付 1+1+1-1-1-1ー I-I -I -I -I -I 1.750 
膿
十五日目｜怖！併 f++l+l+f-1-1-1-1-1-1一I-I -I 1.700 
後 二十日目 ｜併｜情｜怖｜＋＋ ｜＋｜一 I-I -I -I一｜一 ｜一 I-I -I 1.700 
二十五日目｜情｜情｜情 i+ I + I -I -I -I -I -I -I -I -I -I i.ooo 
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日 I60 _ I 叶 川 り3州制両~
-~.~ I ： ~G I 161日61叫べ 5川刈紛3













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































血清絶封悶（銘） ｜川 ｜』川 J.01ベ.01 I 
液（銘） I 1.0! i.oI i.o! i.oI i.oI 1.0I 1.0 I i.oI i.oI 1.oI 1.0I 1.0I i.oI i.o1ぎ
法身~｝：：－~~=--i －－~－＇ .~.」－ぐ｜工！二＿L二」二J -I二I-I二竺
日目｜叶i情｜併｜朴 I+I+ 1-1-1-1-1-l -1-1一I2.0 
注：:1. 日目 ｜情｜叶｜併｜柵 ｜情｜＋｜＋｜一｜一 I-I -I -I -I -I 2 0」
日目｜併 ｜料｜併 ｜併｜怖I+ I + I -I -I -I -I -I -I -I 2.0
反 ｜ 射 ｜土王E玉］~－~－~J~L斗＋ ト ｜－｜ー にとl-=-1_二上豆
態｜ ｜土三日－！ア－｜ 竺！？｜叶 ＇－~－ I + f+ tーI-I -Iーにじ上一」 竺
門｜三土竺喧？｜ト併 I~－ ~ I + I ＋ ［＿二｜－｜－｜二よ二I~－_I_= _I:·15~ 
｜ ｜二十五日目 ｜附｜併｜叶｜ 併｜＋＋！＋ [+l-!-l-l-l-l-l-i2却 O
憶





血消稀穆 度〈倍数） I 20 I 40 I M I 80 j10 I 20I引）（I品0I 80i I川？叫4.oI品.0( 鋳H~I 
血清絡封使用量（t0! .－~51 ’叩5: . ＇リ一l可~可…［ふ｜；ι： ·：~01 f,o侃
標準諜i 液（泥） I i.oI i.o1 1.0I 1.0I i.o1 i.o! 1.0I 1.01 i.oI 1.01 1.01 1什 1.0I 1川
「E一五 前 I~川＋｜＋トト I -I ~l戸丁て下一一戸 I -I －「了戸了。－
lfk I i三日l土｜＋ ｜＋｜三」＿＝：l二｜二｜二よ二l二二.I －卜 ｜ートUJ50
l 法｜五日目｜情 ｜紳l怖｜滑｜情｜＋｜＋ ｜－｜一｜－ ｜一I-I -I一I1.850 





十日 目！：怖｜ 榊｜情IH i H I + I -I -I -j -I -I -I -I -I l.SOO 




三土日一旦！？一仁里」－~＋－ I＿十I+ 1. _-:_ J_-_ I二」－上二J_-I －卜J-_ f _ 1.~千






同一一一一－栴j鴬縫 いo~至「 b .I:-. t、 λ ＿；Q・桝~却さ話
回 ー ー一 例豊富＊トo~ミ－"' .I:-. ＊＇ λ 」0 ・ l;:j~;lj;!主主
第＋表甲 .5ccm.注射家兎 No.56 （第十回I参照）
血 清 稀際皮（倍数）｜却 I40 I 50I 80I 100 I 2¥lOI 400 I 500 I別oi 1.0川2.000[ 4.州 5伽！蜘 穂
血清制使胞（純） I ,051判，02i ,o刈，01 I 叫州，0~2i ,001251山。ω｜，叫o叫幣I~ 
玉王子函汁江戸T~ 「1.0I J.O I ］止~l－~~13~1.l王lゴ－~I~三一
法謝竺J空_J_ +j二」ニL二上三一｜二一｜ でーし＝－－J二ーににじ」二上竺
」｜三日目｜情 f++l+f+l-1-1-1『｜一I-I -I -I -I -I i-500 I疑
組員補~ 【国語 調停】 E室 凶 i 111.11 ~ 〈総 l~ 事長 同：吋）
総｝司~ 【園陸 柳】 ~ on 111mo （終4~官房 併に）
五日目｜怖｜榊｜情 1++1+1-1-1－ぞ｜ー I-I -I -I「 I-I 1.50法
集 ヒ日目｜制｜情｜怖｜情 ！＋＋｜＋｜＋ ！『［一 I-I -I -I一I-1 1.530
反 射 十日目｜併｜が ｜朴｜怖｜怖｜＋ ｜＋ ｜一I-I -I一｜－｜一I_ I 1.50
穂、
1-.:n日目｜併 ｜悦｜榊｜制 ｜情I+ I + I -I -I -I -I -I -I -I i.5so
後 二十日目 ｜情｜怖｜情 ｜惜｜併1+1+1-1-1-1一｜ー ｜一 I-J 1;t10
二十五日目｜怖｜ 併｜併｜情｜怖｜＋＋ ｜-1-1-1-1-1-1 一｜ 一I l.50
第＋表乙 F.Kl.O+Lワクチン寸0.5cm.注射家兎 No.53 （第十個E参照）
血清稀縛度（鰍） ｜勾 I40 I 50 I 80 I 10I 20I 40I 50I so1州2州 4州品川棚 惚
血清絶蜘周盆阿川｜醐｜田，,o判。1I 醐｜蜘｜ 冊｜曲1251 阻 ｜州州側降~ i 
標準菌液（路） I i.oI i.oI i.oJ i.oI i.oI i.oI i.oI 1 .o I i.oI i.o1 i.oJ 1.0I i.o I 1.0 
｜注 射 前 l+l+l_+I一1-=-J－卜｜ －卜 ｜－ ト I-I ・－＝ 卜＿＿I I竺
凝 三日目｜併 ｜畔i悦 l+l+l-1-1-1-1一I-I -Iー’I-I l.60
注 五日目｜情！怖 ｜榊｜僻｜併｜＋｜ ｜ー I-I I -I→｜ I I I醐
集 七日目｜怖｜叶 ｜情｜情｜怖｜＋＋｜＋｜＋｜一｜一 I-I -I -I 
反 射 十日目｜併 1情｜併 ｜併｜併l+j+J-1-1-1-1-1一I-I i.50
際、
十五日目｜情 ｜怖｜情｜併 ｜＋｜＋｜一 ｜一l-l-1-1-1-1-1ぬO
後 二十日目｜併！情 ！榊｜＋＋ ！＋｜ ＋｜一 ｜一｜一｜ －｜一 I-I -I -I I.ao
二十五日目 ｜怖｜怖｜ 併｜＋ ｜+j+l-1-1-1 一I -I -I -I -I i.30
•＋表丙 食fi!1)d.O+Lワクチン吋0.5cm.注射家兎 No.51 （第十圃E参照）
血清裕一劃｜却 ｜川同 Iso I川醐｜棚！醐｜醐 11醐 J2.醐｜錯誤i部i盟
血清制使用量〈銘） I ,05I，凶51,02 1.0125 I ,01 I .側｜，附I,002 1.00吋，001j ,0005 : 烹
標準蘭液（耗） I i.oI 1.0I i.oI 1.0I i.oI i.oI i.oI 1.0j i.o i i.o J i.o 1 i.o / i.o / 1.0 き
法舷前い＋ ｜＋｜＋ ｜ー I-1 7 l -I -I -I一｜←I-I -I I 1脚
凝
三回目｜山＋｜で ＋｜ ！ ｜ 卜j － ，~－－） ｜ゴ 1. 同
注五日目｜肝｜怖｜俳｜怖 ｜廿ト ＋ ｜ 一 ｜ ー ト 1~ 1-1 - 1 - 1 -
集 七日目 ！情｜ 叶｜併！併 ｜什I+ I -I -I -I I -I -I -I -/ i.s50 
1丈 射 十日目l梢｜情｜情 ｜情Itt I +I -I -I -I ｜一I-I ~ I -I 1.ooo 
憾
十五日目｜情 ｜刑｜悦 ｜情 I+ I + I -I -I -I -I -I一｜で｜ 一 11.950 
後 二十日目｜情｜叶 i併｜併 I+ I +I -I -I -l -I -I一｜－ ｜一I 2()i

















同一・ ・ー をf型車縫トO異「［：＇＞＂ 十 λ 」0 ・ ：治~親友








総同~ 【暖柳】 !Ii 叩 1 1gr I （総1~総 同.µ）
終判毒事 【E量得】 鐙叩 l 1!it I I 〈終K奇異 同〈）
第＋ー 表甲 N.Fl.O+Lワクチン寸0.5ccm.注射家兎 No.58 （第十一個I参照）
血清稀穆度(i音数） I 20 ¥ 40 I 50I soI 10川200J 400 I 500 I soo 11州 2州 4.00015叫封照l穂
一時叫品川｜回 1,01ぉ1,01 I山｜叫｜仰い1蜘｜吋刊更
標準筒液（絡）I 1.0 I 1.0 I 1.0I 1.0 I 1.0I 1.0 I 1.0 I 1.0I 1.0I 1.0 I 1.0I 1.0 I 10 I 10 さ
射前｜朴 I+ I + I -I -I -I -I -I -I -I -I -l -':I-I (i.750 
凝
｜三日目i惜 I, : I→I -I -I -I -I一I-I -I -I ~ I -Iー ド1.700
注 以日目｜竺l市i't汁｜＋ ｜＋｜ γ ｜一｜一 I-I -I -I -I -I -I 1. 0(
1長 七日目｜知｜情［怖｜情 ｜吋 ｜＋｜－｜一｜一 I-I -I -I一｜ー I1.600 
反 射 十日目｜情 l併｜俳 l静 IHI+ Iー ｜一｜一｜ー ｜一 I-I -I -I 1明。
際
十五日目｜情 ｜併｜怖｜情 1刑｜朴 ｜一｜－｜一 I-I -I -I -I一Ii.soo 
後 二十日目｜併 ｜怖｜情｜併 i情｜情 IH I -I -I -I一I-I -I -I i.s50 
二十五日目｜例｜情｜怖｜情 i情｜併 ｜＋｜ 一I -I -I 一｜ 一I -I -I l.!JOO 
第＋ー 表乙 l~.Kl n＋ιワクチン勺0.5ccm.注射家兎 No.54 （第十一国I参照）
襟度（慨） 1 20 t 40 I 50 I sof10oJ:2o下山150可雨下石戸石「ぷJ5川市司憾－；；；：；；；；両日！日｜｜可~！~~·＇川州~！ L~
I~五：~－M fir-IYいι－~ ,-=-－，可二 ｜二（ごτ I-J＿一f-1 -I一日記長
引－「三日両川－ ffi-1 日｜＋＋ 「工－1=-Iて「＝－~1二 I ._, L～ ｜て｜二 r-=--11-G50 
日目｜情｜柵｜怖｜情 ｜＋＋｜＋｜－ ｜ー I-" I -I -F-il cl斗｜－
集｜ 1-:-!:l-§l五~i ttt下illI瓦下情｜＋＋｜＋卜｜一｜－卜｜主；ドゾ｜一一円弱
日目 ｜惜｜情｜掛｜怖 ｜＋＋｜＋｜← I-I -I -I -I -I -I -I 1.7°0 
五日目｜怖｜情｜併｜制 ｜情I+ I -I -i -I一I-I －｜一 ｜『i1.750 
十日目｜怖｜情｜滑｜僻 ｜＋＋｜＋ ｜ー ｜－｜『 I-I -I一I-J -I 1.8(10 




第＋ー表丙 食糧7}d.0j-Lワクチン寸0.5ccrn.注射家兎 No.50 （第十一掴E参照）
｜血清稀蒋問）｜却／ 40 I 50 I so I川 200l＿州州 8…。［2…山oJ謝照
血開封叫（拓） I ,051，吋 02j ,01251川 f .0051叫叫00125！叫川叫川端
標準一両液（犯） I 1.0I 1.oI i.oI i.oI i.oI i.oJ 1.0 I i.o戸可 1.0I i.oI ].0I 1.0 I 1.0
法 ~~t－~円 －~ －－~ －－r - =-・ 1-=iてτ1二 ｜一I-r -I -I寸ー ト I1.750 
三日目｜柵｜＋｜＋｜－ ｜－｜一｜守｜－｜－｜－ ｜－！ －｜一 ＼-I 1.600 
｜五日目｜情｜叶｜情｜＋＋ ｜＋｜－｜戸 I-I -I -I -I一｜一 ｜→I] .470
先｜ 1七日目 ｜情 ｜紳｜肝｜朴 ｜＋｜＋｜－ ｜ー I-I -I -I -I -I -I i.400 
引 l了向併｜叶｜イlー+ I←｜＋トトトト ト ト τ下二甘五
τ；.：－r1司「－下一｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ！ 「「「1「 一一一
後｜三I石｜－ 「 ｜－〔－－1I I I「 「－「「－「 ！
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0.5 ~i 三日目｜五日目｜ー ヒ日目｜十日目It五日｜百十日｜百「＋ 
N.F 
J: GO I ペー2:¥:1I利引：叶3331333 1.0 
F.K I 50 / 1川刈叫刈120612判別1.0 




























































































































































































































































































































免 疫 フE ｜毒カ｜賊獲得程度
第 1等研腸窒挟新菌Lワタチ y 寸0.5＋煮i懲液 0.3 殆 廿十:y 
向上 0.5＋生穂波 o.a 下、 ＋ 
同
同上 0.5+0.85%食盤水0.3 一 ＋ 
第 同上 0.5＋煮湘液 0.5 殆 骨十：ノ
同上 0.5＋生穂波 0.5 ド ＋ 
一 同向上 0.5+0.85%食曜水0.5 一 ＋ 
第 同上 0.5＋煮穂波 1.0 殆 ＋ 
ン
向上 0.5＋生穂波 1.0 ド ＋ 
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Lワクチン守 注 射 後
十5 註射前三日目｜五日目｜七日目｜十日目It五日｜百十日｜詰五
日 o.:I 43I 166 I 400 I伽 I300 I 266 I 266 I 266 
N.F 0.5 I 60 I山！附I53311州 1制 ji.360 J 1.033 
N.F 1.0 ) 60 I 76 I 233 I 3ぉI333 J 333 I 333 I 333 
o.a I ::3I 166 I 430 I soo I 300 I 266 I 2661 制
ほ o.5I 36I 166 J 1州 1叫 6661 500 I附 I433 
F.K 1.0 I 50I 133 I 266 I 433 I 3331 266 I揃 I266 
食礎71'o.sJ 66 I 100 I 166 I 166 I ioo I 93 I 100 I 93 
食堕水o.51 60 J 10 I 200 I 266 I 166 I 133 I 1661 附
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事民同~ 【田監 縛］ 自主 a{l 111同g （揺を4く費量 ギ0)
Von einer 48-sti.indigen Agarkultur von Typhusbazillen haben ¥vir auf die sonst gleiche Weise, wie in unserer I. 
Mitteilung er・＼＼＇ahnt,N.F. und F.K. 3o' hergestelt, um ihre Einwirkung auf die mittels der Injektion der Typhus-Vakzine 
zu erzielenden Erzeugung des Agglutinins bei Kaninchen zu studieren. Die Versuchsergebnisse sind in folgender Tabelle 
zusammengestellt. 
Durchschnit1licher Agglutinintiter beim: 
0,5 ccm Vakzine war Serum nach Einspritzung des Immunogens, u. z. am 
l'ermisch t mit 
IVo… 3・ 5・ 7. 10. 15. 20. 25守 Tag
0,3 ccm N.F. 43 166 400 433 300 266 266 266 
0,5 ccm N.F. 6o II6 966 533 136o 136o 1360 1033 
1,0 ccm N.F. 6o 76 233 333 333 I 333 333 333 
0,3 crn F.K. 33 166 430 50コ 3四3 266 266 266 
0,5 ccm F.K. 36 166 1066 1460 666 500 566 433 
1,0 ccm F.K. 50 133 266 433 333 266 266 266 
0,3 ccm NaCl Lo日ng 66 100 166 166 JOO 93 100 93 
0,5 ccm NaCl-Losung ∞ 70 200 266 166 133 166 166 
1,0 ccm NaCl-Losuug 46 6o 233 266 200 150 150 140 
Aus den Versuchsergebnissen geht folgendes hervor : 
1) Der Zunahme der N.F bzw. F.K.-Mengen entsprechend wurde auch eine grossere Agglutininmenge erzeug仁
Dieser Zunahme war eine Grenze gesetzt, indem die Vergrossenmg von N.F. bzw. F.K. iiber 0,5 ccm bis r,o keinen 
Anstieg des Agglutinintiters mehr, sondern eine Verminderung desselben verursachte. Somit ware gezeigt, dass wir den 
ganzen Verlauf der Agglutininbildung, d. h・sowohldie aufsteigende, al日 auchdie absteigende Phase der Antikorp 
ererzeugung verfolgt haben. 
2) Bei der oben erw孟hntenVerfolgung der ganzen Phasen der Antikorpererzeugung stellten wir fest, dass F.K. 
301 gegrniiber N.F. cine bedeutend grosscre Erzcngzmg des Agglutinins crbrin,<;t. 
3) D吟 Ergebn吉estimmen mit der 
erscheim g bei f三悶暗u山I d巴日 A1巾い叩ersim zirkuli 
総同~ 【帳柳】 苦皇 凶 111同財 （事長4（費量 .μ 1) 
守、
